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Dörtlü bir 
karma sergi
(Galeri Baraz, Kurtuluş)
Özel galerilerin genellikle 
resmin pazarlamasına bağlı 
olan gündemleri, çoğu kez özel 
koleksiyonlar, ya da kendi 
olanaklarıyla derlenen ve ta­
nınmış sanatçıları bir araya 
getiren karma sergilerle sürdü­
rülüyor. Bugünlerde, Baraz 
Galerisi’nde Sabri Berkel, Bed­
ri Rahmi Eyüboğlu, Fikret 
Mualla, Burhan Doğançay'm 
y a p ıtla r ın d a n  düzenlenen  
“grup sergisi” de (1-27 kasım) 
bu eğilimin dışında sayılamaz. 
Bu eğilimin, genel niteliğine 
karşın, devlet sergileriyle bir­
çok Avrupa kentlerindeki kar­
ma sergilere katılan, ama uzun 
süredir kişisel bir sergisine 
rastlayamadığımız Sabri Ber- 
kel’in çalışmalarından bir bölü­
münü izleme fırsatım getirdi- 
ğn i de hemen ekleyelim.
Belgrad G. Sanatlar Aka­
demisinde başladığı sanat öğ­
renimini Floransa Akademisi 
Fslice Carena atelyesinde ta­
mamlayan Sabri Berkel (doğ. 
1908, Üsküp), 1935 yılında 
Türkiye’ye gelerek uzun süre 
D.G. Sanatlar Akademisi gra­
vür atelyesi başkanlığ yapmış 
bir sanatçımız. Sanatın teknik 
sorunlarım yakmdan inceleyip 
çözümleyen ve ilk çalışmala­
rında İtalyan Rönesans ustala­
rının etkisinde görülen Berkel, 
1954'ten sonra doğa karşısında 
gösterdiği titiz çalışmayı daha 
özgür renk ve biçimlendir­
melerle sürdürmüş, Doğu sana­
tının arabesklerini, nesnel yapı 
öğelerini giderek geometrik bir 
soyutlama ile bağdaştırmış, 
uluslararası, çağdaş ve biçim­
se! bir estetiğe yönelmiştir,
Berkel’in 1965-1973 yılı ara­
sındaki çalışmalarından derle­
nen iki yağlıboyası ile altı adet 
baskı resminde, geometrik ve 
kaligrafi, fırça vuruşu esprisin­
den yararlanan özgür soyut­
lamaları, onun açık ve coşkulu 
bir duyarlığın yerine “aklın 
süzgecinden geçirilmiş” ölçülü, 
kesin sınırlı ve çağdaş bir 
estetik anlayışım yeğlediğini 
belirtiyor.
Yakın dönem resmimizin 
çok yönlü ve araştırıcı sanatçısı
Sabri Berkel
Bedri Rahmi Eyuboğlu, birkaç 
desen, dört serigraf ve iki 
yağlıboyasıyla yer alıyor sergi­
de. Eyuboğlu’nun, André Lho- 
te Akademisinde öğrenim ya­
parak (1931-1933) yurda dön­
düğü ilk yıllardaki çalışma­
larından derlenen bu resimlerin 
kimilerinde Matisse ve Dufy’yi 
ansıtan rengin lirik coşkularını 
duyurması yanında, özellikle 
serigraflarmda, halk sanatla­
rımızın nakış geleneğinden e- 
sinlendiği motifleri daha da 
üslûplayarak plastik bir öğe 
olarak kullandığı 1950 yılların­
daki çalışmaları örnekleniyor. 
Eyüboğlu, son çalışmalarından 
bir serigrafmda^daha önceleri 
yazmalara, mozayiklere uygu­
ladığı nakış tadını yeniden 
tazeliyor.
Hareketli gençlik yılların­
dan sonra 1938’de Paris’e 
yerleşen ve ölümüne değin 
oradan ayrılmayan Fikret Mu­
alla (1904-1967), daha çok 
Toulouse Lautrec’e, Utrillo’ya 
benzetilen bohem yaşamıyla ün 
kazanmıştır. Paris’e gidişinden 
önceki dönemine ait bir kolek­
siyondan sağlanan yedi deseni 
ile iki guaşını bulduğumuz 
sergide, belirli bir akıma bağ­
lanmayan sanatçının yaşadığı 
atmosferi içtenlikle yansıtan 
kişiliğinden izler beliriyor. Çini 
mürekkepli, küçük boyutlu çıp-
lak desenlerinde Matisse’i çağ­
rıştıran bir yakınlaşma, biri 
halk tiplerini canlandıran çiz­
gisi ile biri görünü, öteki 
yıkanan kadın temalı iki guaşı 
onun çevre yaşantısma dönük 
içten, gelme davranışı ve çizgi 
inceliklerine eslik eden bir 
ölçüde illüstratif niteliğini açık­
lamaya yetiyor.
1962 yılından bu yana çalış­
malarını AB D’de sürdüren 
iKırhan Doğançay’m kişisel bir
Selahattin Tuğa
sergisini kısa bir süre önce aynı 
galeride izlemiştik. Doğançay’- 
ın karma sergide yer alan 
resimlerinde, önceki sergisin­
deki “duvarlar” temasım so­
yutlayan yönteminin yeni çe­
şitlemelerini buluyoruz. Grafiz- 
me yatkın, arınmış ve çarpıcı 
renklerle New York duvarla­
rının karmaşık düzenini bir tür 
soyutlamaya götüren Doğan- 
çay’da, çağımızın bir özelliğini 
kişisel bir üslûp yönelişinde 
vurgulama çabası beliriyor.
Karma sergi, bütünüyle ya­
kın dönem resmimizde adını 
duyurmaya dört ayrı kişiliğin, 
sınırlı, belirli dönemlerde de 
olsa sanat özelliklerini tanıma 
olanağım getirmektedir.
Atatürk
portreleri
(Şehir Tiyatrosu Galerisi, 
Harbiye)
Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi dekoratif sanatlar 
bölümünü bitiren (1966) Sela­
hattin Tuğa, Ankara Merkez 
Bankası banknot basımevinde 
gravür ressamı olarak çalışan 
bir sanatçı. Bakır üzerine gra­
vür yapma tekniğinin yurdu­
muzda geliştirilmesi ve yayıl­
masında uzun süredir deneyle­
ri, emeği geçmiş bir kişi. -
Cumhuriyetin ellinci yıldö­
nümü dolayısıyle üç yıl önce 
Ankara Devlet Güzel Sanatlar 
galerisinde sergilediği Atatürk 
portreleri, Tuğa’nın bu teknik 
üzerindeki yetkinliğini açıklık­
la belirtiyor. Piyasa gerek­
sinmesini karşılayan seramik, 
biblo, el sanatları gibi eşyalar 
arasında evlerimize kolayca 
girebilecek benzerlerindeki 
yozlaşmış ve ortalama beğeni­
nin çok üstünde titiz ve incel­
miş bir beğeniyi ortaya çıkarı­
yor.
Selahattin Tuğa’nın bakır ü- 
zerine çelikuçlar ve oksit boya 
ile işlediği <laha önce gazete ve 
dergilerden anımsadığımız - 
A tatürk portreleri objektif 
gerçeğine bağlı çok özenli, 
disiplinli bir işçiliğin ürünü. 
Türk Tarih Kurumu, Türk İn­
kılâp Tarihi Kürsüsü, Basın- 
Yaym Genel Müdürlüğü ve Ce­
mal Işıksel’in arşivlerindeki 
fotoğraflardan -yararlanılarak 
hazırlanan bu portre gravürler 
A ta tü rk ’ün değişik dönem­
lerindeki yüz anlatımlarını 
açıklıkla saptamaktadır.
ölümünün 38. yıldönümü ü- 
zerine kentimizde sergilenen
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